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Abstract
	 Firstly,	 to	 study	management	 on	 Eco-city	 of	 Subdistrict	Municipalities	 at	 Chanthaburi	 Province.	
Secondly,	to	analyze	the	causal	confirmatory	factors	that	affecting	the	effectiveness	management	on	Eco-
city	of	Subdistrict	Municipalities	at	Chanthaburi	Province.	Thirdly,	 to	study	causal	 relationships	with	the	
structural	 equation	model	 the	 effectiveness	management	 on	 Eco-city	 of	 Subdistrict	Municipalities	 at	
Chanthaburi	Province.	Fourthly,	to	develop	and	present	appropriately	effective	approaches	the	effectiveness	
management	on	Eco-city	to	local	government	at		Chanthaburi	Province.	A	Quantitative	method	were	obtained	


















	 จังหวัดจันทบุรี	 เป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศ 













































จัดการเมืองน่าอยู่ที่มีประสิทธิผล	 ได้แก่	 ด้านภาวะผู้น�า, 
ด้านการจัดกระบวนการ,	 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวใหม่,	 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	 และด้านการ














แก่งหางแมว	 1	 แห่ง	 7)	 อ�าเภอมะขาม	 7	 แห่ง	 8)	 อ�าเภอ 
เขาคิชฌกฎู	5	แห่ง	9)	อ�าเภอสอยดาว	2	แห่ง	10)	อ�าเภอ









จัดการเมืองน่าอยู่ที่มีประสิทธิผล	 ประกอบด้วย	 1)	 ปัจจัย 
ด้านภาวะผู้น�า	2)	 ปัจจยัด้านการจดักระบวนการ	3)	 ปัจจยั
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่	 4)	 ปัจจัยด้านการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน	 และ	 5)	 ปัจจัยด้านประสิทธิผล 
การบรหิารจดัการเมืองน่าอยู	่





เปลี่ยนแปลง	 มีตัวแปรเชิงสังเกต	 4	 ตัว	 คือ	 การมีอิทธิพล 
ทางความคดิ	 การสร้างแรงบนัดาลใจ	 การกระตุน้สตปัิญญา	
และการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล	 2)	 ด้านการจัดกระบวนการ 
มีตัวแปรเชิงสังเกต	 4	 ตัว	 คือ	 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 การจัดการความรู	้ การมุ่งเน้นบุคลากร	
และ	การมุง่เน้นระบบปฏบิตักิาร	3)	ด้านการบรหิารจดัการ











อ�านาจแก่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ	 5)	 ด้านประสิทธิผล 




	 แนวคดิเก่ียวกับเมอืงน่าอยู	่ โดย	 Register	 (1987) 
ได้บญัญตัคิ�า	 “Eco–City”	หมายถงึ	 เมอืงทีม่นษุย์สามารถ 
อยู่อาศัยด้วยความกลมกลืนกับธรรมชาติ	 ซึ่งถือว่าเป็น 
วธิกีารหนึง่ในการส่งเสรมิการพฒันาเมอืงน่าอยูภ่ายใต้บรบิท
ความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ,	 สังคม,	 วัฒนธรรม, 
สิ่งแวดล้อมและประชากร	 ขณะที่	 Alberti	 (1996)	 กล่าว
เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างเมืองและสภาพ
แวดล้อมทีด่	ีซึง่	Camagni	et	al.	(1998)	กล่าวว่า	การพฒันา
เมืองน่าอยู ่	 เป็นการบูรณาการระหว่างผู้ร่วมพัฒนาใน 
ทกุระดับ	ท�าให้เมอืงและประชากรมหีลกัประกนัคณุภาพชีวิต
ไม่ลดลงในระยะยาว	 ซึ่งการศึกษาเก่ียวกับเมืองน่าอยู่นี ้





(Smart	 Energy	 Grids)	 เพื่อความมีประสิทธิภาพในการ 















สูงสุด	 คือ	ประชาชนมีความพึงพอใจ	 มีความสุข	 และ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ครอบคลุมองค์ประกอบ	 5	 ด้าน	 คือ 

















 6. สมมตฐิานในการวจิยั 
	 6.1	 สภาพการบริหารจัดการเมอืงน่าอยูข่องเทศบาล 
ต�าบลในจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเกณฑ ์
ทีต่ัง้ไว้ร้อยละ	70	อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั	.05





















	 โมเดลที่	 4:	 การบริหารจัดการเมืองน่าอยู ่ ท่ีมี
ประสทิธผิลได้รบัอทิธพิลทางตรง	และ/หรอื	อทิธพิลทางอ้อม









1,300	 คน	 โดยการสุ่มแบบช้ันภูมิ	 (Stratified	 Random	
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Sampling)	ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล	 และหาคุณภาพเครื่องมือโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงแบบอัลฟ่า	 (Alpha-Reliability	 Coefficient) 
มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ	 0.869	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่	 จ�านวน	 (Frequency)	 ร้อยละ	 (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	
Deviation)	การทดสอบค่าทแีบบ	One-sample	t-test	และ
การวิเคราะห์องค ์ประกอบเชิงยืนยันตามโครงสร ้าง	




บริหาร,	 ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินระดับบริหาร,	 ภาคี 
เครือข่ายที่เป็นนักวิชาการ,	 NGO,	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 และ 
กลุม่ผูน้�าชมุชน	จ�านวน	15	คน	ใช้แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง	
(Semi	 Structure	 Interview)	 เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ
อุปนัย	 (Inductive	 Analysis)	 หรือการวิเคราะห์แบบ







Scorecard	 (Kaplan	&	Norton,	2000)	 ดังนี	้ 1)	มมุมอง 
ด้านประสิทธิผล	 2)	 มุมมองด้านคุณภาพ/ผู ้รับบริการ 
3)	มมุมองด้านกระบวนการภายใน	และ	4)	มมุมองด้านการ
เรยีนรู้และการพฒันา	ให้ผูท้รงคณุวุฒิและนกัวิชาการ	จ�านวน	
10	 ท่าน	 วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ	 น�าไปปรับปรุงแก้ไข 
ให้สมบรูณ์พร้อมทีจ่ะน�าเสนอและเผยแพร่ข้อค้นพบต่อไป
8. ผลการศกึษา
	 8.1	 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการเมือง 
น่าอยูข่องเทศบาลต�าบลในจงัหวดัจนัทบรุ	ีพบว่า	ในภาพรวม
อยู่ในระดับสูง	 เมื่อจ�าแนกตามรายด้าน	 ได้ดังนี้	 ด้านเมือง 
น่าอยู	่ เป็นอนัดับ	1	 ด้านภาวะผู้น�า	 เป็นอนัดับ	2	 ด้านการ 
จัดกระบวนการ	 เป็นอันดับ	 3	 ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน	 เป็นอันดับ	 4	 และด้านและการบริหารจัดการ 
ภาครฐัแนวใหม่	เป็นอนัดับ	5






































ของเทศบาลต�าบลในจังวัดจันทบุรี	 ได้ร้อยละ	 85	 อย่างมี 
นยัส�าคญัทีร่ะดับ	 .05	 ซึง่เป็นไปตามสมมตุฐิานของการวจิยั 
ทีต่ัง้ไว้









จังหวัดจันทบุรีได้ร้อยละ	 79	 อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 .05 
ซึง่เป็นไปตามสมมติุฐานของการวิจัยทีต้ั่งไว้








พบว่าปัจจัยทั้งหมดดังกล่าว	 สามารถท�านายตัวแปร	 คือ 
การบริหารจัดการเมืองน่าอยู่ที่มีประสิทธิผลของเทศบาล
ต�าบลในจังหวัดจันทบุรีได้ร้อยละ	 71	 อย่างมีนัยส�าคัญ 
ทีร่ะดับ	.05	ซึง่เป็นไปตามสมมติุฐานของการวิจยัทีต้ั่งไว้




ประชาชน	 อยู ่ในระดับต�่า	 (DE=0.14)	 ปัจจัยด้านการ 
จัดกระบวนการ	 อยู่ในระดับปานกลาง	 (DE=0.76)	 และ 
ปัจจยัด้านการบรหิารจดัการภาครัฐแนวใหม่	อยูใ่นระดับต�า่	
(DE=0.24)	 และจากผลของการวิจัยครั้งนี้	 พบว่าปัจจัย
ทั้งหมดดังกล่าว	 สามารถท�านายตัวแปร	 คือ	 การบริหาร
จัดการเมืองน่าอยู่ที่มีประสิทธิผลของเทศบาลต�าบลใน 




จันทบุรี”	 พบว่ามี	 6	 แนวทางส�าคัญที่เทศบาลต�าบลใน 
จังหวัดจันทบุรี	 ควรน�า	 “Municipality	 an	 Eco	 -	 City	
Development	 Model	 (MEDM)”	 ไปสู่การปฏิบัติเพื่อ 
การบริหารจัดการเมืองน่าอยู่ที่มีประสิทธิผลของเทศบาล
ต�าบลในจงัหวัดจนัทบรุอีย่างเหมาะสม	ดังภาพที	่3
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เมือ่ไร	 (Sponsor)	 (เมอืงอยูด่,ี	 คนมสีขุ,	 สิง่แวดล้อมย่ังยนื,	
เทศบาลแห่งการเรียนรู้,	 การบริหารจัดการที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล)	 2)	 ภาวะผู้น�าที่ส่งเสริม,	 สนับสนุน,	 ผลักดัน 
การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ให้เกิดขึ้น	
(The	 Change	 Champion)	 3)	 ภาวะผู้น�าที่ท�าให้ท้องถิ่น 
และชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นเมืองน่าอยู ่ได้จริง 
ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต	(Agent)




Mind)	 ที่มีคุณภาพ	 มีมาตรฐาน	 ให้บริการประชาชนและ 











องค์การ	 3)	 ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว 
































การพัฒนาเมืองน่าอยู่	 หมายถึง	 การน�าไปใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู ่
จังหวัดจันทบุรี	 โดยคณะผู้บริหารจะต้องด�าเนินการดัง 







ให้ค�าปรึกษาแก่ผู ้ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง	4)	 ผู้บริหาร 
จะต้องพัฒนาผลการปฏิบัติงานเมืองน่าอยู่	 เพ่ือส่งเสริม 

















































แนวใหม่	 (NPM)	 มาใช้ในการจัดเป็นกระบวนทัศน์ที่เป็น 



























































ผ่านช่องทางที่หลากหลาย	 เพื่อให้ผู้รับบริการ	 ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย	 และหน่วยงานราชการต่างๆ	 ทีเ่กีย่วข้อง	 ให้ความ
ร่วมมอืในการพัฒนาท้องถิน่และชมุชนสูก่ารเมอืงน่าอยู	่ตาม
แผนพัฒนา	 3	 ปี	 หรือการจัดท�าแผนเชิงยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต�าบลที่ก�าหนดเกณฑ์ตัวช้ีวัด	 ตามเกณฑ์คุณภาพ 




จันทบุรี”	 พบว่า	 มี	 6	 แนวทางส�าคัญที่เทศบาลต�าบลใน 






เมอืงน่าอยู	่ และ	 6	 การเพ่ิมช่องทางการรบัฟังความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่	 ที่ควรน�า	 “Municipality	 an 






























ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	 และด้านเมืองน่าอยู ่ 
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง	 แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าด้านการ 
จดักระบวนการ	และด้านการบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่	













โดยลดความซ�้าซ้อน	 มีความยืดหยุ่น	 คล่องตัวสูง	 สามารถ 
ปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง	 สามารถตอบสนองต่อบทบาท 
ภารกจิ	หรอืบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา	
	 2.	การจัดการตามแบบภาคเอกชน	 ยืดหยุ่น	 และ 
ให้รางวลั	 ควรให้ความส�าคญักบัการการส่งเสรมิให้บคุลากร











ณ	 จุดบริการ	 หลังจากได้รับการบริการ	 และน�าผลส�ารวจ
ความพึงพอใจมาศึกษา	วิเคราะห์	เปรยีบเทยีบ	เพ่ือปรบัปรงุ
การปฏิบติังานให้มปีระสิทธิภาพ	และประสิทธิผลยิง่ขึน้	
	 3.	 การจัดการความรู้	 ควรให้ความส�าคัญกับการ 
ส่งเสริม	 สนับสนุนให้หน่วยงาน	 และบุคลากรของเทศบาล 
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู ้อย่าง 
เป็นระบบ	 เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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เต็มใจโดยมุ่งเน้นศักยภาพต่อไปน้ี	 1)	 ภาวะผู้น�าท่ีสามารถ
ตดัสนิใจได้ว่าจะพฒันาท้องถิน่และชมุชนให้เป็นเมอืงน่าอยู่





























	 3.	 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า	 เทศบาลต�าบล 
มีผลการด�าเนนิงานด้านการด�าเนินโครงการหมูบ้่านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ	 เพื่อการพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู ่





	 4.	 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า	 เทศบาลต�าบล 
มผีลการด�าเนนิงานด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนตดัสินใจ










		 5.	 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า	 เทศบาลต�าบล 
มผีลการด�าเนนิงานด้านโครงการให้ความรูก้ารแปรรปูผลผลิต
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